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PvdA vaart juist wel bij breuk met CDA 
Peter van der Heiden − 17/04/03, 00:00  
Een coalitie vormen die wil bezuinigen is voor de PvdA een hachelijke zaak. Want de achterban 
is afhankelijk van de overheidsuitgaven. Het is strategisch veel verstandiger een rechtse 
combinatie de kastanjes uit het vuur te laten slepen.  
De liefde tussen christen- en sociaal-democraten is nooit erg sterk geweest. De Roomsch-Katholieke 
Staatspartij ontwikkelde al ruim voor de oorlog de Nolens-doctrine, die tot de dag van daag lijkt te 
gelden. 'Alleen bij uiterste noodzaak' zouden de socialisten mogen deelnemen aan de regering. 
In de wederopbouwperiode was de PvdA nodig om te zorgen voor arbeidsrust, in 1965 om de 
omroepkwestie te regelen, en in 1972 en 1981 omdat CDA en VVD geen meerderheid hadden. Alleen 
in 1989 kozen de christen-democraten voor de PvdA terwijl er een krappe meerderheid met de VVD 
was, maar toen was de sfeer tussen CDA en VVD stevig verziekt door de val van het kabinet-Lubbers 
II. De gang van zaken rond de huidige formatie laat zien dat, als er ook maar een glimp van een 
mogelijkheid is, het CDA de liberalen prefereert boven de sociaal-democraten. 
Zeker in tijden van economische neergang is een coalitie van CDA en PvdA weinig levensvatbaar. In 
1977 liep de formatie hierop stuk en het 'vechtkabinet' Van Agt-Den Uyl van 1981 vond al voor het 
afleggen van de regeringsverklaring zijn Waterloo in de financieel-economische problematiek. De 
breuk kon nog wel gelijmd worden, maar het onvermijdelijke einde van het kabinet kwam al snel door 
voorgestelde bezuinigingen op de Ziektewet. Het kabinet-Lubbers-Kok overleefde in 1991 de 
bezuinigingsoperaties in de WAO, maar ging bijna ten onder aan de spanningen die die ingrepen 
aanrichtten bij de traditioneel op behoud van sociale zekerheid gerichte PvdA. PvdA-leider Kok moest 
zijn partijcongres met aftreden dreigen om de voorstellen aanvaard te krijgen. De daaropvolgende 
verkiezingen leverden een tot dan toe ongekend verlies voor de PvdA op: 12 van de 49 zetels. 
Voor de PvdA is het een welhaast onmogelijke opgave om een coalitie te vormen wanneer er 
bezuinigd moet worden. Waar CDA en VVD elkaar opzwepen met hun mantra's van sluitende 
begroting en lastenverlichting, moet de PvdA een achterban bedienen die juist in hoge mate 
afhankelijk is van de overheidsuitgaven. Om geloofwaardig te blijven móeten de socialisten wel 
opkomen voor de koppeling van de uitkeringen aan de lonen, en móeten zij de vakbeweging wel 
verregaand tegemoet komen om deze te verleiden tot loonmatiging in plaats van deze matiging af te 
dwingen. 
Het afgelopen jaar kwam daar nog een element bij. De opkomst van Pim Fortuyn heeft de PvdA 
keihard met de neus op het feit gedrukt dat zij een aantal belangrijke zaken onvoldoende heeft 
behartigd. Juist de sociaal-democratie werd in 2002 afgerekend op de toename van de onveiligheid, 
de lange wachtlijsten in de zorg en de toestand van het onderwijs. Wouter Bos heeft de verloren 
kiezer razendsnel weer teruggehaald met zijn belofte dat de PvdA dit keer wél voor de belangen van 
de 'gewone man' op zou komen. Een belofte, die door de recordhoogte van de bezuinigingen fors 
onder druk zou komen te staan. 
Volgens Balkenende is de informatiepoging gestrand op een gebrek aan chemie en vertrouwen 
tussen de beide gedoodverfde coalitiepartners. Nu gaat het er bij het vormen van een kabinet 
natuurlijk niet om of de partners elkaar leuk vinden, maar of er samen zaken gedaan kunnen worden. 
Het onderliggende verschil tussen CDA en PvdA zou echter best in termen van 'chemie' kunnen 
worden uitgelegd. De verschillende nadrukken die de beide partijen op het landsbestuur leggen kan 
inderdaad het vertrouwen in elkaar in moeilijke tijden ondergraven. Ook het CDA weet natuurlijk dat 
het met de PvdA lastig bezuinigen is. 
Hoewel het op het eerste gezicht lijkt alsof het CDA garen spint bij de breuk van afgelopen week -
Balkenende kan nu immers zijn vurig gewenste kabinet met de VVD proberen te formeren- is de PvdA 
de echte winnaar. Gezien de economische malaise viel er voor de socialisten geen winst te behalen 
uit regeringsdeelname. Sterker nog, de PvdA zou in dat geval medeverantwoordelijk worden voor een 
beleid dat zij in de verkiezingscampagne sterk had bestreden, een beleid waarin het beheer van de 
rijksfinanciën centraal zou staan en waarin weinig ruimte zou zijn voor intensiveringen in zorg, 
veiligheid en onderwijs. 
De openlijke oorlogsverklaring van de FNV na het bekend worden van enkele bezuinigingsplannen 
was een duidelijk signaal aan de PvdA dat de ingeslagen koers de partij in moeilijkheden zou 
brengen. In 1981 en 1989 ging het net zo. Toen liep de vakbeweging te hoop tegen Den Uyls plannen 
rond de Ziektewet en Koks aantasting van bestaande rechten in de WAO, waardoor de PvdA ernstige 
averij opliep. Als de voorspellingen van het Centraal Planbureau uitkomen, staat de gehele 
kabinetsperiode in het teken van economische treurigheid. 
Strategisch is het voor de PvdA dus veel verstandiger om niet zelf de vingers te branden maar deze 
kastanjes door een rechtse coalitie uit het vuur te laten slepen, waarna bij de volgende verkiezingen 
de maatschappelijke weerstand tegen het CDA-VVD-beleid verzilverd kan worden. In de tussentijd 
kan Bos het vernieuwingsproces binnen zijn partij, dat bij regeringsdeelname flink onder druk was 
komen te staan, stevig doorzetten. Bos had dus veel meer reden om de formatie te laten stranden dan 
Balkenende. 
 
